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Public Trustee Act 
1.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may appoint a member of the bar of 
Ontario of not Jess than five years standing 
to be Public Trustee, and may appoint such 
persons as employees in the office of Public 
Trustee as are necessary for the purposes of 
this Act. R.S.O. 1980, c. 422, s. 1 (1). 
(2) The Public Trustee is a corporation 
sole under the name Public Trustee, in 
English, and curateur public, in French, with 
perpetual succession and an official seal, who 
may sue and be sued in bis or ber corporate 
name. R.S.O. 1980, c. 422, s. 1 (2), revised. 
2.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may appoint one or two persons to 
act as the deputy or the deputies, as the case 
may be, of the Public Trustee during bis or 
ber absence or illness, and while so acting 
each such deputy bas ail the powers and may 
perform any of the duties of the Public 
Trustee. 
(2) In the case of the death of the Public 
Trustee, the deputy who in point of time is 
senior in appointment to office shall act as 
Public Trustee until the Public Trustee is 
appointed. R.S.O. 1980, c. 422, s. 2. 
3. In the case of the illness or absence of 
the Public Trustee or if the office becomes 
vacant and no deputy bas been appointed, 
the Attorney General is by virtue of bis or 
ber office Public Trustee until another 
appointment is made. R.S.O. 1980, c. 422, 
S. 3. 
4. The salaries or other remuneration of 
the Public trustee and of the employees in 
bis or ber office shall be fixed by the Lieu-
tenant Governor in Council and may be paid 
out of the money that is appropriated by the 
Legislature for that purpose or out of any 
fund established under this Act, as the Lieu-
tenant Governor in Council from time to 
time may direct. R.S.O. 1980, c. 422, s. 4. 
5. The Public Trustee shall discharge the 
duties imposed upon him or ber by the 
Crown Administration of Estates Act, the 
Charities Accounting Act and any other Act 
of the Legislature or by the Lieutenant Gov-
ernor in Council, and the Public Trustee 
CHAPITRE P.51 
Loi sur le curateur public 
1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut nommer au poste de curateur public 
une personne qui est membre du barreau de 
l'Ontario depuis au moins cinq ans. Il peut 
également nommer les employés du bureau 
du curateur public qui sont nécessaires pour 
l'application de la présente loi. L.R.O. 1980, 
chap. 422, par. 1 (1). 
(2) Le curateur public est une personne 
morale simple portant le nom de curateur 
public, en français, et le nom de Public Trus-
tee, en anglais, dénomination sous laquelle il 
peut ester en justice. Sa succession est per-
pétuelle et il a un sceau officiel. L.R.O. 
1980, chap. 422, par. 1 (2), révisé. 
2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut nommer une ou deux personnes pour 
agir à titre d'adjoint du curateur public lors-
que celui-ci est absent ou malade. Dans ce 
cas, chacun des adjoints a les pouvoirs du 
curateur public et peut en exercer les fonc-
tions. 
(2) En cas de décès du curateur public, 
l'adjoint qui a le plus d'ancienneté le rem-
place jusqu'à la nomination de son succes-
seur. L.R.O. 1980, chap. 422, art. 2. 
3 Si aucun adjoint n'est nommé, le procu-
reur général exerce d'office, en cas de mala-
die ou d'absence du curateur public ou de 
vacance de son poste, les fonctions de celui-
ci jusqu'à ce qu'une nouvelle nomination soit 
faite. L.R.O. 1980, chap. 422, art. 3. 
4 Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe 
le traitement ou autre rémunération du cura-
teur public et les employés de celui-ci. Les 
sommes sont prélevées sur les fonds affectés 
à cette fin par la Législature ou sur les fonds 
constitués sous le régime de la présente loi, 
selon ce qu'ordonne le lieutenant-gouverneur 
en conseil. L.R.O. 1980, chap. 422, art. 4. 
5 Le curateur public accomplit les fonc-
tions que lui imposent le lieutenant-gouver-
neur en conseil ou les lois de la Législature, 
notamment la Loi sur /'administration des 
successions par la Couronne et la Loi sur la 








































Chap. P.51 PUBLIC TRUSTEE 
shall also make inquiries from time to time as 
to property that has escheated, or become 
forfeited for any cause to the Crown, or in 
which the Crown in right of Ontario may be 
interested. R.S.O. 1980, c. 422, s. 5. 
6. For the purposes of an inquiry under 
section 5, the Public Trustee has the powers 
of a commission under Part II of the Public 
lnquiries Act, which Part applies to such 
inquiry as if it were an inquiry under that 
Act. R.S.O. 1980, c. 422, s. 6. 
7.-(1) The Public Trustee may be 
granted letters probate or letters of adminis-
tration and, with his or her consent in writ-
ing, may be appointed trustee of any will or 
settlement or other instrument creating a 
trust or duty in the same manner as if he or 
she were a private trustee. 
(2) The Public Trustee may be appointed 
sole trustee although the trust instrument 
contemplates two or more trustees, and any 
person who is a trustee with the Public 
Trustee may at any time retire from the trust 
upon passing the person's accounts and pay-
ing over the balance. R.S.O. 1980, c. 422, 
S. 7. 
8.-(1) The Public Trustee shall make the 
charges prescribed by the regulations made 
under this Act for his or her services against 
every estate that cornes to his or her hand to 
be dealt with. 
(2) Ail fees, charges and expenses that 
would be allowed to a private trustee shall be 
allowed to the Public Trustee and shall be 
collected and accounted for in the manner 
prescribed by the regulations made under 
this Act. 
(3) Despite this or any other Act, the 
Public Trustee may in connection with any 
estate or trust administered or managed by 
him or her make a reasonable charge for any 
service performed by a member of the staff 
of the Public Trustee's office where the ser-
vice is one for which a charge would be 
allowed as a disbursement against the estate 
or trust if performed by a person retained, 
engaged or employed to perform such service 
by a private trustee, and every such charge 
shall for the purpose of such estate or trust 
be deemed to be a disbursement. R.S.O. 
1980, c. 422, s. 8. 
9.-(1) Ail fees, charges, remuneration, 
refunds of expenses, and ail income of the 
office of every description shall be paid by 
the Public Trustee into a separate account as 
prescribed by the regulations made under 
this Act. 
(2) There shall be paid out of such 
account the salaries or other remuneration 
fait enquête sur les biens en déshérence, les 
biens confisqués pour quelque motif au profit 
de la Couronne ou ceux sur lesquels la Cou-
ronne du chef de !'Ontario peut avoir un 
intérêt. L.R.O. 1980, chap. 422, art. 5. 
6 Aux fins de l'enquête visée à l'article 5, 
le curateur public possède les pouvoirs que 
confie à une commission la partie II de la 
Loi sur les enquêtes publiques, laquelle s'ap-
plique à l'enquête comme s'il s'agissait d'une 
enquête menée en vertu de cette loi. L.R.O. 
1980, chap. 422, art. 6. 
7 (1) Le curateur public peut obtenir la 
délivrance de lettres d'homologation ou d'ad-
ministration. S'il y consent par écrit, il peut, 
de la même manière qu'un particulier, être 
nommé fiduciaire aux termes d'un acte cons-
tituant une fiducie ou une charge, notam-
ment un testament ou un acte de disposition. 
(2) Le curateur public peut être nommé 
fiduciaire unique bien que l'acte constituant 
la fiducie en prévoie deux ou plus. La per-
sonne qui est fiduciaire avec le curateur 
public peut cesser d'exercer ses fonctions de 
fiduciaire en tout temps après avoir rendu 
compte et versé les sommes dont elle est 
redevable. L.R.O. 1980, chap. 422, art. 7. 
8 (1) Le curateur public prélève sur cha-
cune des successions qui lui sont confiées le 
paiement des frais prescrits pour ses services 
par les règlements pris en application de la 
présente loi. 
(2) Le curateur public a droit aux honorai-
res, frais et dépenses d'un fiduciaire privé. Il 
les perçoit et les comptabilise de la façon 
prescrite par les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. 
(3) Malgré la présente loi et toute autre 
loi, le curateur public peut exiger, relative-
ment aux successions ou aux fiducies qu'il 
gère ou administre, le paiement d'une 
somme raisonnable pour les services rendus 
par son personnel au cas où ces services 
pourraient, à titre de débours, être portés au 
débit de la fiducie ou de la succession, s'ils 
étaient rendus par une personne engagée à 
cette fin par un fiduciaire privé. Cette 
somme est réputée un débours aux fins de 
l'administration de cette succession ou de 
cette fiducie. L.R.O. 1980, chap. 422, art. 8. 
9 (1) Le curateur public verse dans le 
compte distinct prescrit par les règlements 
pris en application de la présente loi, l'en-
semble des honoraires, frais, rémunérations 
et remboursements .de dépenses ainsi que les 
revenus de toute nature provenant de l'exer-



















(2) Sont prélevés sur ce compte le traite- Prélèvements 















Jess in value 
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and the expenses of the Public Trustee and 
the employees in his or her office. 
(3) From any surplus in such account 
there may be established an assurance fund 
as provided by the regulations made under 
this Act. 
(4) Despite the Crown Administration of 
Estates Act, the Lieutenant Governor in 
Council may direct that money coming to the 
hand of the Public Trustee under that Act 
shall be placed to the credit of such account 
and applied to the purposes of subsection 
(2). 
(5) The Lieutenant Govemor in Council 
may from time to time direct the payment 
into the Consolidated Revenue Fund of any 
balance at the credit of such account. 
( 6) Payments into and out of such account 
shall be made in such manner and subject ta 
such conditions as are prescribed in the regu-
lations made under this Act. R.S.O. 1980, 
C. 422, S. 9. 
10.-(1) Where the Public Trustee acting 
in any capacity holds property not exceeding 
$2,000 in value of a persan who has died and 
to which the person's persona! representative 
is entitled, the production to the Public 
Trustee of, 
(a) an authenticated copy of the probate 
of the will of the deceased, or of let-
ters of administration of his or her 
estate, or of letters of verification of 
heirship, or of the act of curatorship 
or tutorship, granted by any court in 
Canada having power to grant the 
same, or by any court or authority in a 
country of the Commonwealth or any 
colony, dependency or protectorate of 
any such country, or of any testament-
testamentar or testamentdative expede 
in Scotland; 
(b) an authentic copy of the will of the 
deceased, if it is in notarial form 
according to the law of the Province of 
Quebec; or 
( c) if the deceased died elsewhere than in 
a place mentioned in clause (a), any 
authenticated copy of the probate of 
his or her will, or of letters of adminis-
tration of his or her property, or other 
document of like import, granted by 
any court or authority having the req-
uisite power in such matters, 
is sufficient justification and authority for the 
delivering of such property in pursuance of 
dépenses, du curateur public et de ses 
employés. 
(3) La caisse d'assurance prévue par les 
règlements pris en application de la présente 
loi peut être constituée à partir de l'excédent 
de ce compte. 
(4) Malgré la Loi sur /'administration des 
successions par la Couronne, le lieutenant-
gouvemeur en conseil peut ordonner que les 
sommes reçues par le curateur public aux ter-
mes de cette loi soient versées au crédit de ce 
compte et affectées aux prélèvements visés 





(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil !:~":;~~se­
peut ordonner le versement du solde crédi- soldes 
teur de ce compte au Trésor. 
(6) Les versements à ce compte ainsi que 
les prélèvements sur celui-ci s'accomplissent 
de la manière et sous réserve des conditions 
prescrites par les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 
422, art. 9. 
10 (1) Si le curateur public, quelque soit 
le titre auquel il agit, a en sa possession des 
biens d'une valeur d'au plus 2 000 $, qui pro-
viennent d'une personne décédée et auxquels 
a droit le représentant successoral, et s'il se 
fait remettre un des documents suivants: 
a) une copie légalisée des lettres d'homo-
logation du testament du défunt, des 
lettres d'administration de sa succes-
sion, des lettres de vérification établis-
sant la qualité des héritiers, de l'or-
donnance de curatelle ou de tutelle, 
délivrées par un tribunal canadien 
compétent, par un tribunal ou un 
organisme d'un pays membre du Com-
monwealth ou par celui d'une colonie, 
dépendance ou protectorat d'un tel 
pays, ou une copie de la reconnais-
sance judiciaire effectuée en Écosse de 
la charge de l'exécuteur expressément 
désigné par l'acte testamentaire ou 
nommé par le tribunal; 
b) une copie authentique du testament du 
défunt, s'il s'agit d'un acte notarié 
selon les lois de la province de Qué-
bec; 
c) une copie légalisée des lettres d'homo-
logation du testament, des lettres d'ad-
ministration des biens du défunt ou 
d'un autre document de même nature 
délivrés par un tribunal ou un orga-
nisme compétent, si la personne est 
décédée dans un endroit non men-
tionné à l'alinéa a), 
le curateur public est autorisé à livrer ces 






plus 2 000 $ 












and in conformity with such probate , letters 
of administration, or other document. 
(2) When the authenticated copy or other 
document of like import is produced to the 
Public Trustee under subsection (1), there 
shall be deposited with him or her a true 
copy thereof. R.S.O. 1980, c. 422, s. 10. 
11. Ali sums required to discharge any Iia-
bility for a Joss that the Public Trustee, if he 
or she were a private trustee, would be per-
sonally liable to discharge, shall be made 
good out of the assurance fund or out of the 
Consolidated Revenue Fund, but neither the 
Public Trustee nor any of his or her employ-
ees nor the assurance fund is liable for any 
Joss that would not have imposed Iiability 
upon a private trustee. R.S.O. 1980, c. 422, 
S. 11. 
12. The Public Trustee may accept and 
administer any charitable or public trust. 
R.S.O. 1980, c. 422, S. 12. 
13. Any money that is available for 
investment by the Public Trustee shall be 
invested in investments in which the Trea-
surer of Ontario and Minister of Economies 
may invest public money under section 3 of 
the Financial Administration Act. R.S.O. 
1980, C. 422, S. 13. 
Regulations 14. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) respecting the office of Public Trustee, 
imposing duties on the Public Trustee 
in addition to those imposed by this 
Act, and prescribing the trusts or 
duties he or she is authorized to accept 
or undertake under this Act, and the 
security, if any, to be given by the 
Public Trustee and his or her employ-
ees; 
(b) for fixing the fees and charges in the 
office of the Public Trustee and the 
application and disposai of the same; 
(c) respecting the transfer to and from the 
Public Trustee of any property; 
(d) respecting the accounts to be kept; 
(e) for the establishment of an assurance 
fund for the purpose of meeting any 
losses for which the office of Public 
Trustee may be Iiable; 
(f) fixing the rate of interest to be allowed 
upon money in the hands of the Public 
Trustee and fixing the amount of inter-
est to be charged upon advances made 
on behalf of any estate and the cus-
tody and control of securities held by 
him or her for investments; 
gation ou d 'administration ou autres docu-
ments. 
(2) Est déposée auprès du curateur public 
une copie certifiée conforme de toute copie 
légalisée ou document de même nature qui 
lui est remis aux termes du paragraphe (1). 
L.R.O. 1980, chap. 422, art. 10. 
11 Les sommes requises pour libérer le 
curateur public de la responsabilité d'une 
perte qui lui aurait personnellement incombé 
s'il était un fiduciaire privé, sont prélevées 
sur la caisse d'assurance ou sur le Trésor. Ni 
le curateur public, ni ses employés, ni la 
caisse d'assurance ne sont toutefois responsa-
bles des pertes pour lesquelles aucune res-
ponsabilité ne serait imposée à un fiduciaire 
privé. L.R.O. 1980, chap. 422, art. 11. 
12 Le curateur public peut accepter et 
administrer des fiducies constituées à des fins 
publiques ou de bienfaisance. L.R.O. 1980, 
chap. 422, art. 12. 
13 Le curateur public place les sommes 
dont il dispose à des fins de placement dans 
les valeurs où le trésorier de !'Ontario et 
ministre de !'Économie peuvent placer les 
deniers publics aux termes de l'article 3 de la 
Loi sur /'administration financière. L.R.O. 











14 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement: 
a) traiter du poste de curateur public, 
imposer des charges supplémentaires 
au curateur public, prescrire les fidu-
cies qu'il est autorisé à accepter et les 
charges qu'il peut assumer sous le 
régime de la présente loi, ainsi que 
fixer le cautionnement qui doit être 
fourni par le curateur public et ses 
employés, le cas échéant; 
b) fixer les honoraires et frais du curateur 
public ainsi que la façon d'en disposer 
et de les affecter; 
c) régir le transfert de biens effectué en 
faveur du curateur public ou par lui; 
d) régir la tenue de comptes; 
e) prévoir la constitution d'une caisse 
d'assurance visant à couvrir les pertes 
dont le curateur public peut être res-
ponsable; 
f) fixer le taux d'intérêt que portent les 
sommes détenues par le curateur 
public et le montant d'intérêt à exiger 
pour les avances faites pour le compte 
d'une succession quelconque et régir la 
garde et le contrôle des valeurs mobi-
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(g) for constituting an advisory committee 
for the supervision of the investments 
or other dealings with property by the 
Public Trustee, and for providing for 
the remuneration by fees, or other-
wise, of the members of the commit-
tee. R.S.O. 1980, c. 422, s. 14. 
15.-(1) The members of the advisory 
committee of the Public Trustee are visitors 
of the office of Public Trustee. 
(2) The committee may make such sugges-
tions and recommendations with regard to 
the general policy respecting the manage-
ment and conduct of the office of Public 
Trustee as is considered advisable. 
(3) The Public Trustee may consult with 
the committee from time to time as to ·meth-
ods of administration, staff and other matters 
relating to the office. 
(4) The committee shall make an annual 
report to the Lieutenant Governor in Council 
respecting the performance of their duties 
and the exercise 'of their powers under this 
section. R.S.O. 1980, c. 422, s. 15. 
16. Despite any rule or practice or any 
Act requiring security, it is not necessary for 
the Public Trustee to give any security for 
the due performance of his or her duty as 
executor, administrator, trustee, committee, 
or in any other office to which the Public 
Trustee may be appointed by order of any 
court or under any statute. R.S.O. 1980, 
C. 422, S. 16. 
17. The Provincial Auditor shall examine 
and report upon the accounts and financial 
transactions of the Public Trustee. R.S.O. 
1980, C. 422, S. 17. 
18. Every person employed in the perfor-
mance of the duties imposed upon the Public 
Trustee by this or any other Act or by the 
Lieutenant Governor in Council shall pre-
serve secrecy with respect to ail matters that 
corne to his or her knowledge in the course 
of such employment and shall not communi-
cate any such matters to any person other 
than to a person legally entitled thereto or to 
the person's Iegal counsel except as may be 
required in connection with the administra-
tion of this Act and the regulations under 
this Act or any proceedings thereunder. 
R.S.0. 1980, c. 422, s. 18. 
19. The Public Trustee shall, at the end of 
each fiscal year, prepare a report on his or 
her operations and submit it to the Attorney 
General who shall submit the report to the 
Lieutenant Governor in Council and then Jay 
the report before the Assembly, if it is in ses-
sion or, if not, at its next session. R.S.O. 
1980, C. 422, S. 19. 
g) constituer un comité consultatif pour 
surveiller les placements et autres 
opérations que le curateur public 
effectue avec les biens et prévoir la 
rémunération des membres de ce 
comité, et notamment leurs honorai-
res. L.R.O. 1980, chap. 422, art. 14. 
15 (1) Les membres du comité consulta-
tif du curateur public sont inspecteurs du 
curateur public. 
(2) Le comité peut faire les suggestions et 
recommandations qu'il estime opportunes en 
ce qui concerne la politique générale en 
matière d'administration et de gestion du 
bureau du curateur public. 
(3) Le curateur public peut prendre con-
seil auprès du comité à l'égard des affaires de 
son bureau, notamment en ce qui concerne 
les modes d'administration et le personnel. 
(4) Le comité fait un rapport annuel au 
lieutenant-gouverneur en conseil sur l'exer-
cice des fonctions et des pouvoirs prévus par 
le présent article. L.R.O. 1980, chap. 422, 
art. 15. 
16 Malgré toute règle de droit ou de pra-
tique ou de toute loi exigeant un cautionne-
ment, le curateur public n'est pas tenu d'en 
fournir un pour garantir la bonne exécution 
de la charge qui peut lui être confiée par 
ordonnance d'un tribunal ou aux termes 
d'une loi, notamment de la charge d'exécu-
teur testamentaire, d'administrateur succes-
soral, de fiduciaire ou de curateur. L.R.O. 
1980, chap. 422, art. 16. 
17 Le vérificateur provincial examine les 
livres et opérations financières du curateur 
public et fait un rapport à ce sujet. L.R.O. 
1980, chap. 422, art. 17. 
18 Quiconque est chargé des fonctions 
que le lieutenant-gouverneur en conseil ou la 
présente loi ou toute autre loi impose au 
curateur public est tenu de garder le secret 
en ce qui concerne tout ce dont il prend con-
naissance dans l'exercice de ses fonctions. Il 
ne communique ces renseignements qu'aux 
personnes qui y ont légalement droit ou à 
leur avocat. Il peut, cependant, les communi-
quer dans la mesure où peuvent l'exiger l'ap-
plication de la présente loi et des règlements 
pris en application de celle-ci ou les instances 
engagées en vertu de la présente loi et de ses 
règlements. L.R.O. 1980, chap. 422, art. 18. 
19 Le curateur public prépare à la fin de 
chaque exercice un rapport de ses activités 
qu'il présente au procureur général. Celui-ci 
le présente au lieutenant-gouverneur en con-
seil et le dépose ensuite à lAssemblée; si 
celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session 
suivante. L.R.O. 1980, chap. 422, art. 19. 
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